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//Actualidad Cultural// 
  
He aquí una selección de acontecimientos locales e internacionales y de 
comentarios críticos sobre todas las disciplinas culturales. 
Le Monde 
"Bas-fonds" es el tercer film de Isild Le Besco. Su exhibición en el 
Festival de Locarno ha motivado una nota que hace esperar con ansias 
su estreno, o su venida en DVD, por nuestras latitudes.  
http://www.lemonde.fr/culture/article/2010/08/11/le-festival-de-
locarno-secoue-par-bas-fonds-d-isild-le-besco_1397917_3246.html 
Centro Cultural De España 
El Festival Ñ acaba de culminar, mientras la expo sobre Angel Rama 
continúa. Y una gran cantidad de películas imposibles de acceder por 
otro medios ya son un clásico de la programación. Para estar al tanto, 
recordar que la siempre renovada página web del CCE de Montevideo 
incluye videos con entrevistas y un formato general muy amigable para 
navegarla. Por ejemplo, haciendo click en la opción “Catálogos” del 
menú principal se mostrará una lista para poder bajar en forma 
gratuita los materiales impresos, con diseño de lujo, correspondientes 
a todas y cada una de las exposiciones desde 2008 hasta el presente. 
http://www.cce.org.uy/ 
 
The New Yorker 
La ubicuidad era el presunto don de las personas santas que les 
permitía estar en varios lugares al mismo tiempo. Quienes no pueden 
vivir sin música, echarán de menos no ser santos, ante los nutridos 
comentarios musicales en todos los géneros accesibles en: 
http://www.newyorker.com/topics/music 
La Reppublica 
La sección “Spettacoli & Cultura de La Reppublica brinda un panorama 
global y local italiano que permite enterarse si U2 anduvo por el país en 
forma de bota, o saber qué ha sido de la vida del inefable Roberto 





He aquí una página de enlaces a diversos sitios en materia de 
educación bilingüe: 
http://educacion-bilingue.com/enlaces/ 
A vía de ejemplo, podemos optar por un link que conduce al portal 
ideal para padres con hijos que aprenden alemán: 
http://bilingual-erziehen.de/ 
 
